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Ostala je u sjećanju svojih bolesnika i kolega. Nije bilo među 
njima osobe koja nije znala za sestru Anđelu i koja nije bila 
uvjerena da od nje može zatražiti pomoć.
Bila je aktivna članica Hrvatske udruge medicinskih ses-
tara [HUMS ], Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih 
sestara [HSSMS] podružnica Doma zdravlja Rijeka, gdje je 
obnašala funkciju zamjenice predsjednice podružnice. U 
jednom mandatnom razdoblju bila je član Glavnoga vijeća 
HSSMS-MT-a.
Aktivno se uključila i u život i rad Mjesnog odbora Krasica. 
Bila je vijećnica u gradu Bakru kao predstavnica Hrvatske 
seljačke stranke [HSS].
Potkraj 2010. godine sestra Anđela oboljela je od teške 
bolesti. Iz bitke s bolešću izašla je kao pobjednik i nastavi-
la raditi do 2012. godine, kada je obilježila 40 godina ak-
tivnog rada u Domu zdravlja PGŽ-a. Radni je vijek provela 
sa svojim bolesnicima, i to u dobru i zlu, gdje je, nažalost, 
vidjela i tužnu stranu ovog poziva.
Zloćudna se bolest vratila, stavljajući lijepe događaje u 
sjenu. Tople riječi koje je znala uputiti bolesnicima, nada 
kojom ih je poticala na borbu za život, nisu joj pomogle da 
sama dobije još jednu bitku; 16. srpnja 2012.godine, nedu-
go nakon svoga 62. rođendana, zauvijek je sklopila oči.
Anđela je imala plemenitu dušu, čiji je komadić ostao u 
svim ljudima koje je dotakla tijekom svoga radnog vijeka.
Sestra Anđela našla je mir i spokoj u svom rodnom Gor-
skom kotaru. Naše je da slijedimo njezin svijetli primjer, da 
ne zaboravimo humanost, one kojima treba pomoć, topla 
riječ, one kojima treba uliti nadu za daljnji život onako kako 
je to činila i naša sestra Anđela.
U ime njezinih bolesnika, u ime kolega i hvala ti, sestro 
Anđela!
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Anđela Kočić, rođena Jakovac [bacc. med. teh.] rođena je 2. 
srpnja 1950. godine u malom goranskom mjestu Lokvici.
Nakon osnovne škole upisuje 
se u srednju medicinsku školu 
u Rijeci [Republika Hrvatska] 
te zapošljava u Domu zdrav-
lja. Nažalost, školovanje ju je 
prisililo da se odseli iz voljenog 
Gorskog kotara, za kojim je 
uvijek čeznula, posjećivala ga 
i maštala o tome da će starost 
provesti na rodnoj grudi.
Radni je vijek provela radeći u 
Rijeci i okolici kao patronažna 
sestra. Tako je ušla u mnoge 
domove i obitelji, a zahvaljujući 
svojoj toplini i spremnosti da 
riješi sve probleme, našla je 
mjesto u povijesti patronažne 
službe i u srcima bolesnika.
Radno vrijeme za nju je bilo nepoznanica. Živjela je za svoj 
poziv bez obzira na doba dana. Pacijenti su znali da na nju 
uvijek mogu računati, od najmlađih do najstarijih. Voljela 
je ljude, uvijek je bila vedra, korektna, nasmijana, s toplom 
riječju za svakoga.
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